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ABSTRAK 
Stock split merupakan fenomena yang membingungkan bagi analis 
keuangan. Stock split biasanya menimbulkan reaksi terhadap harga saham dan 
likuiditas saham sebelum atau sesudah pengumuman stock split. Alasan dari reaksi 
saham tersebut masih sulit untuk dipaharni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pengumuman stock split terhadap harga saham dan likuiditas saham 
perusahaan pemecah saharn. 
Dalam penelitian ini digunakan Average Abnormal Return (AAR) sebagai 
indikator reaksi harga saham dan Average Trading volume Activity (ATVA) sebagai 
indikator likuiditas saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 21 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode 2001-2004. 
Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan terdapat perbedaan yang 
signifikan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman atau terjadi 
kenaikan abnormal return seteJah pengumuman stock split. Sedangkan untuk ATV A 
tedapat perbedaan yang signifikan rata-rata trading volume activity sebelum dan 
ssudah pengumuman stock split atau terjadi kenaikan volume perdagangan saham 
seteJah pengumuman stock split. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa 
pengumuman stock split berpengaruh positif terhadap harga saham dan likuiditas 
saham. 
Kata kunci: 	 stock split, average abnormal return (AAR), average trading volume 
activity (A TVA) 
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